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Abstrak 
 Pemanfaatan dunia internet sebagai salah satu media promosi dan transaksi 
penjualan maupun pembelian saat ini, yang semakin diminati oleh masyarakat dan 
menjadi salah satu trend dunia perdagangan saat ini, serta kurangnya alternatif 
penjualan tiket yang diberikan perusahaan menjadi latar belakang dalam pembuatan 
penjualan tiket kapal secara online ini. 
 Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk membuat suatu sistem 
penjualan tiket kapal online yang dapat memudahkan para pembeli dalam membeli 
tiket kapal yang mereka inginkan tanpa harus melakukan transaksi secara langsung, 
namun dapat melakukannya melalui media internet yang dapat dilakukan dimana 
saja. Metodologi yang dipakai dalam pembuatan aplikasi ini adalah metodologi iterasi 
yang terdiri dari tahapan survei, analisa, desain, pembuatan, implementasi dan 
pemeliharaan. Diagram usecase kami gunakan sebagai analisis kebutuhan. Analisis 
yang kami lakukan antara lain dengan melakukan survei terhadap sistem yang 
berjalan, melakukan wawancara, dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan 
dalam pembuatan website. Dan metode perancangan yang digunakan adalah diagram 
konteks, diagram aliran data sistem, dan diagram ERD. 
 Hasil dari pembuatan website ini diharapkan dapat lebih memudahkan 
perusahaan dalam melakukan proses penjualan tiket dan memudahkan pembeli dalam 
melakukan transaksi pembelian tiket. 
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